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EDITORIAL
Com a publicação desta edição, iniciamos o segundo volume da  Revista de 
Administração da UFSM (ReA).
No início do segundo ano de publicação da ReA, deve-se destacar a continuidade na 
ampliação do número de artigos para avaliação, no know-how da equipe técnica da revista, 
no número de avaliadores externos e na inserção do periódico no meio acadêmico regional, 
nacional e internacional. 
Visando ao aprimoramento contínuo do periódico e à sua consolidação no ambiente 
acadêmico brasileiro, destaca-se a efetivação da inserção da ReA UFSM no Sistema Eletrônico 
de Editoração de Revistas SEER/IBICT (software desenvolvido para a construção e gestão de 
uma publicação periódica eletrônica). 
A primeira edição, ano II da ReA compõe-se de artigos de origem nacional e estrangeira. 
O artigo estrangeiro provém do Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal. Os artigos nacionais 
foram recebidos de autores do RS, PR, SP, RJ, MG e PE.
A edição, composta por oito artigos, tem início com o artigo internacional intitulado 
O Tabu do Poder e da Política nos Estudos Organizacionais. A autora, Sandra Miranda, discute 
que ao ignorarmos a inevitabilidade do poder e da política estaremos omitindo uma das mais 
reveladoras e determinantes peças do puzzle organizacional.
O segundo artigo da edição é de autoria de Sérgio Antonio Sperandio e de Marcos 
Antonio Gaspar: Gestão Socioambiental em Empresas Industriais. O artigo analisa questões 
ambientais por meio da identificação de algumas ações práticas em operação em empresas 
brasileiras no tocante à redução, reutilização e reciclagem de materiais empregados nos 
processos produtivos geradores dos produtos industrializados. Os resultados obtidos evidenciam 
a existência de um conjunto de ações reais, que sinalizam significativos avanços no esforço das 
empresas no sentido de viabilizar uma política de gestão ambiental.
Avaliação do Grau de Contribuição das Normas de Garantia da Qualidade ISO-9000 no 
Desempenho de Empresas Certificadas se constitui no terceiro artigo desta edição. O artigo, de 
autoria de Leoni Pentiado Godoy, Alberto Souza Schmidt, Alexandre Chapoval Neto, Cláudio 
Eduardo Ramos Camfield e Luis Carlos de Campos Sant’Anna, tem por objetivo identificar 
os principais fatores que motivam os líderes das empresas na escolha da implantação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade, assim como os principais impactos em relação às mudanças 
decorrentes da implantação da ISO 9000.
Na área de Logística, é apresentado o quarto artigo da Revista – Logística Hospitalar: 
um Estudo sobre as Atividades do Setor de Almoxarifado em Hospital Público, no qual os autores 
– Saulo Emmanuel Rocha de Medeiros, Umbelina Cravo Teixeira Lagioia, James Anthony Falk, 
José Francisco Ribeiro Filho, Jeronymo José Libonati e Carolina Veloso Maciel – discutem os 
principais problemas nas atividades de logística hospitalar interna, focada no almoxarifado 
de um hospital público do Nordeste brasileiro, no intuito de analisar seu funcionamento, 
estudando meios que viabilizem a proposição de ações de implementação de alternativas 
visando à resolução de problemas. 
No quinto artigo, Relações de Gênero e Ascensão Feminina no Ambiente Organizacional: 
um Ensaio Teórico, André Ribeiro de Oliveira e Luiz Eduardo Gaio analisam o panorama 
organizacional brasileiro no que tange à participação feminina no mercado de trabalho, além 
de uma caracterização dos avanços referentes às questões de relações de gênero.
O principal foco de discussão do sexto artigo – A Perspectiva Organizacional de 
Controle em uma Organização Prestadora de Serviços da Marinha do Brasil: o caso CASNAV 
– elaborado pelos autores Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca e Anderson Soares Silva, 
buscou identificar a relação entre o Controle Gerencial e os conceitos relativos à perspectiva 
organizacional de controle, levando em consideração o desenho de instrumentos, bem como o 
exercício de ações que estejam direcionadas a influenciar no comportamento das pessoas que 
fazem parte da organização para atuar de acordo com os objetivos da administração. 
No sétimo artigo – Ambiente Regulativo, Respostas Estratégicas e Qualidade de Ensino 
Superior em Organizações de Ensino Superior (IES) do Estado do Paraná –, os autores, João 
Marcelo Crubellate, Ariston Azevedo Mendes e Ronei da Silva Leonel Junior, investigam o 
significado de Qualidade de Ensino Superior a partir das respostas estratégicas de Organizações 
de Ensino Superior (IES) do Estado do Paraná aos critérios estabelecidos pelo MEC no período 
de 2001 a 2003.
O artigo que finaliza esta edição, na área de Marketing, é denominado Estudo do 
Comportamento de Compra do Frequentador de Shopping Centers na Cidade de São Paulo. 
Os resultados do estudo, de autoria de Patricia de Salles Vance, Cláudio Felisoni de Angelo 
e Nuno Manoel Martins Dias Fouto, revelam aspectos relacionados ao comportamento dos 
frequentadores de Shopping Centers da cidade de São Paulo, investigando a sua motivação de 
ida, gerando informações fundamentais para a definição das ofertas de serviços nestes locais.
A quarta edição da ReA abrange temáticas relativas a Estudos Organizacionais, Gestão 
Socioambiental, Gestão da Qualidade, Logística, Ambiente Organizacional, Controle Gerencial, 
Qualidade de Ensino Superior e Marketing. Esses temas e abordagens podem ser considerados 
emergentes e de interesse dos leitores da comunidade acadêmica e comunidade de modo 
geral.
A Edição Volume 2 e Número 1, relativa ao primeiro trimestre de 2009, é publicada 
em versão eletrônica (www.ufsm.br/reaufsm) e impressa. A Edição Especial impressa da ReA 
(limitada a 100 exemplares) faz parte dos atos comemorativos alusivos ao início do ano letivo 
dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Administração da UFSM.
Com imensa satisfação, disponibilizamos à comunidade acadêmica o início do 
segundo volume da ReA. Agradecemos aos autores, aos membros do Conselho Editorial, do 
Comitê Executivo, dos Avaliadores e da Equipe Técnica da ReA, pelo esforço e dedicação para 
a elaboração desta edição.
Cordiais saudações,
Clandia Maffini Gomes, Drª,
Editora da ReA.
